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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 29 de agosto de 2016 
 
Dr. Luisa Fronti de García 
Contabilidad y auditoría 
 
Estimado Director 
 
Me es grato dirigirme a usted para informarle que el Comité Científico Asesor del CONICET 
ha decidido confirmar la permanencia de la publicación Contabilidad y auditoría ISSN 1515-
2340 (Impresa), ISSN 1852-446X (En línea), que usted dirige, en el Núcleo Básico de 
Revistas Científicas Argentinas. 
 
Esta acreditación será válida para el período agosto 2016-julio 2019. Cumplido el mismo, 
la revista deberá presentarse a una nueva evaluación, a fin de revalidar su pertenencia a 
este núcleo. Se adjunta a esta nota, el dictamen elaborado por el Comité y también la 
evaluación editorial de la publicación. Si su revista ha recibido observaciones, solicitamos a 
Ud. tomarlas en cuenta para futuras presentaciones dado que serán incluidas en su 
expediente y estarán disponibles para la consulta del Comité que realizará la evaluación en 
2019. 
 
La incorporación de la revista al Núcleo Básico constituye una garantía de la excelencia 
de la publicación y permite acceder sin otra evaluación al Portal SciELO Argentina. Si su 
revista no participa aún en esta biblioteca electrónica de acceso abierto, le solicito que se 
comunique con nosotros al correo electrónico secretaria@caicyt.gov.ar a fin de concertar una 
fecha para la realización del curso de la Metodología SciELO en el CAICYT que le permitirá 
la conversión de los archivos electrónicos a formato compatible con este Portal. 
 
El listado completo de las revistas incluidas en el Núcleo Básico está disponible para su 
consulta en el sitio del CAICYT: http://www.caicyt.gov.ar. 
 
Solicitamos a Ud. actualizar sistemáticamente los datos del director, la dirección editorial, 
correo electrónico de consulta y del director para mantener al día la información de contacto 
y facilitar la comunicación. 
 
Permítame hacerle llegar mi felicitación y el deseo de que este mecanismo contribuya a 
mejorar día a día la calidad de las publicaciones científicas argentinas. 
 
Prof.María Angelina Bosch 
                                                                                                                              Directora 
                                                                                                             CAICYT–CONICET 
 
 
 
 
 
